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Imagen de Tapa 
Muestreo de peces marinos con estudiantes de Ictiología en la Universidad del sur de Florida, Howard Park, Tampa, Florida, 
2009 
  
 
 
 
El tiempo acaso no exista. Es posible que no pase y sólo 
pasemos nosotros. 
Tulio Carella 
 
 
 
Cinco minutos bastan para soñar toda una vida, así de relativo es el tiempo.  
Mario Benedetti 
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A través de esta  ser ie intentar emos conocer  difer entes facetas persona les de los  
integrantes de nuestra  “comunidad”.  
El cuest ionar io,  además de su pr incipal objet ivo,   con sus r espuestas quizás nos  
ayude a   encontrar  entr e nosotros puntos en común que vayan más allá  de nuestros t emas  
de trabajo y sea un aporte a  futuros estudios histór icos.  
Esperamos que esta  iniciativa pueda ser  otro nexo entr e los  ict iólogos de la  r egión,  
ya que cons ideramos que el r esu ltado general  trascender ía  nuestras fronteras. 
Hugo L. López 
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Nombre y apellido completos: Maria Laura Habegger 
Lugar de nacimiento: Buenos Aires 
Lugar, provincia y país de residencia: Universidad del Sur de Florida, Tampa, Florida, USA 
Título máximo,  Facultad y Universidad: Maestría en Biología. Universidad del Sur de Florida. 
Posición laboral: Estudiante de doctorado (ultimo año) 
Lugar de trabajo: Universidad del Sur de Florida 
Especialidad o línea de trabajo:Morfologia funcional en peces 
Correo electrónico: maluhabegger@hotmail.com 
 
 
Cuestionario 
 
- Un libro: sigo buscándolo.. 
- Una película: casi todas de Tim Burton 
- Un CD : Wish 
- Un artista: muchísimos 
- Un deporte: nadar 
- Un color: turquesa 
- Una comida: las milanesas de mi mama 
- Un animal: todos 
- Una palabra: perseverancia  
- Un número: 7 
- Una imagen: un mar turquesa iridiscente  
- Un lugar: Hawaii 
- Una estación del año: primavera 
- Un nombre: Uma 
- Un hombre: mi papa 
- Una mujer: mi mama 
- Un personaje de ficción: Stich 
- Un superhéroe: aquellos que arriesgan su vida por otros 
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Cumple número 27 con sus padres en su casa de Buenos Aires, 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cumple con amigos en su casa de Buenos Aires, 2008 
De izquierda a derecha, su novio Martín, su mejor amigo José, María Laura y sus amigas Caro y Juli 
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Mejores amigas 
De izquierda a derecha: Juli, María Laura y Cruz, San Telmo, 2010 
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Marcaje de tiburones durante el “Clark trip” desarrollado por Mote Marine Lab, Sarasota, Florida, 2008 
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Disectando un tiburón toro para su tesis de maestría en el laboratorio del Dr. Motta, Universidad del Sur de Florida, 
2009 
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